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فﺪﻫ: ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﻲﻤﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺶﻘﻧ و ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ يﺰﻳر  و دﺮﺧ يﺎﻫ
 ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ و ،نﻼﻛ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻛ ﺎﻫﺪﻳﺎﺑ ﻲﻠـﺻا يﺎـﻫزﺎﻴﻧ يﺎﺘـﺳار رد 
 مﻮﻠﻋ ﻪﻄﻴﺣ رد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻲﺠﻨﺳزﺎﻴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا فﺪﻫ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ
 يرﺎﺘﻓر ﺖﻳﻮﻟوا و ﺖـﺳد هﺎﮔﺪـﻳد زا ﺎـﻬﻧآ يﺪﻨﺑ ناور ﺖـﺷاﺪﻬﺑ نارﺎﻛرﺪـﻧا
 ﻲﻣ نﺎﻬﻔﺻا ﺮﻬﺷﺪﺷﺎﺑ .شور: ﺮـﺑ ﻲﻌﻄﻘﻣ و ﻲﺸﻳﺎﻤﻴﭘ ،ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا 
 يور91 نﺎـﻣردرﺎﻛ ،نارﺎﻛدﺪـﻣ ،نﺎﺳﺎﻨﺸـﻧاور ،نﺎﻜـﺷﺰﭙﻧاور زا ﺮﻔﻧ  ،ﺎـﻫﺮﮔ
 ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا نﺎﻬﻔـﺻا ﺮﻬـﺷ رد ﻞﻏﺎـﺷ نارﺎﺘﺳﺮﭙﻧاور و ﺖﺷاﺪﻬﺑ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ .
 ﻛﺮﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻂﻴﺤﻣ ﺰـﻛاﺮﻣ و نﺎﻜـﺷﺰﭘ ﺐـﻄﻣ ،يرﺎـﺘﻓر مﻮـﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰ
ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ  دﻮﺑ نﺎﻬﻔﺻا ﺮﻬﺷ ﻲﻧﺎﻣرد . ﻊـﻤﺟ شور ﻚـﻴﻨﻜﺗ ،تﺎـﻋﻼﻃا يروآ
 دﻮﺑ ﻲﻔﻟد .ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﺖﻳﻮﻟوا  ترﺎـﺒﻋ نﺎﻜﺷﺰﭙﻧاور هﺎﮔﺪﻳد زا ﻲﺸﻫوﮋﭘ يﺎﻫ
زا ﺪـﻧدﻮﺑ : هزﻮـﺣ رد ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا يرﺎﻛدﺪـﻣ هﺪﺸـﻤﮔ ﻪـﻘﻠﺣ هﺎـﮕﻳﺎﺟ ﻦﻴـﻴﺒﺗ
يﺎــﻫﻮﮕﻟا ﺎــﺑ نآ ﻪﺴــﻳﺎﻘﻣ و ﻲﻜــﺷﺰﭙﻧاور تﻼﻜﺸــﻣ ﻲــﺳرﺮﺑ ،ﻲﻧﺎــﻬﺟ 
 هﺎﮔﺪـﻳد زا ؛ﻲﻧاور نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﮕﻳد و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ،ﻲﻠﻐﺷ ،ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ
 ﻞﻣﺎﺷ نﺎﺳﺎﻨﺸﻧاور : هار و نﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻲﺴـﻨﺟ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻲﺳرﺮﺑ و لﺮـﺘﻨﻛ يﺎـﻫ
 ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻦﻳﺪﻟاو ﻂﺑاور ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ،ﻲﻨﻳد ﮓﻨﻫﺮﻓ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ نآ لدﺎﻌﺗ
 ـﻣ هﺎﮔﺪـﻳد زا ؛نﺎـﻧاﻮﺟ دﺎـﻴﺘﻋا ﺮـﺑ ناﺪﻧزﺮﻓ ﺎﺑ و ﻞﻣﺎـﺷ نارﺎﻛدﺪ : ﻲﺸـﺨﺑﺮﺛا
شزﻮﻣآ  ﻲﺘﻴﺑﺮﺗ يﺎﻫ زا ﺲﭘ ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز يرﺎﮔزﺎﺳ رد جاودزا زا ﻞﺒﻗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 ﺶﻴـﭘ رد ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا تﻼﺧاﺪـﻣ ﻲﺸـﺨﺑ ﺮﺛا ،جاودزا زا و ؛قﻼـﻃ زا يﺮـﻴﮔ
 نﺎﻣردرﺎﻛ هﺎﮔﺪﻳد ﻞﻣﺎﺷ ناﺮﮔ :ﺐﻴﺳآ  هداﻮﻧﺎـﺧ ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﻞﻗاﺪـﺣ ﻪـﻛ ﻲﻳﺎـﻫ
  Abstract 
Objectives: Considering the importance and the role of 
scientific research in small and large scale programming, 
and also regarding the fact that researches should be in 
line with the major needs of the society, the aim of this 
study was to assess research needs in the field of 
behavioral science and prioritizing them from the 
viewpoint of mental health professionals in the city of 
Isfahan. Method: The current study was a cross sectional 
descriptive study which was  carried out on 91 individuals 
consisting of psychiatrists, psychologists, health professionals, 
social workers and nurses in Isfahan. The research 
environment included Center for Research on Behavioral 
Science, physicians’ offices, and health and treatment 
centers in Isfahan. Data were gathered using Delphi method. 
Results: The different groups of subjects had the following 
viewpoints with regard to research priorities. psychiatrists: 
determining the position of the lost chain of social work 
in the field of psychiatry and comparing it with universal 
models, as well as the assessment of familial, occupational, 
educational and other factors in psychiatric patients; 
psychologists: the evaluation of sexual needs as well as 
approaches to its control and equilibrium regarding religious 
culture, and assessing parents’ relationship with each 
other and with their children on the addiction of adolescents; 
social workers: the effectiveness of pre-marriage social 
trainings on marriage compatibility, and the efficiency of 
social interventions in divorce prevention; occupational 
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ﻫﻤﻴـﺖ  وﺟـﻮد دارد، ﻧﻘـﺶ و اﻧﻬـﺎﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧـﻲ در آ 
از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن . ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺣﺴﻲ در درﻣﺎن اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻛﺎرﻣﻨـﺪان و ﻛـﺎرﮔﺮان، 
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه  ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻮد و اوﻟﻮﻳـﺖ ﺟـﺰو اوﻟﻮﻳـﺖ
رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎران، آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎران رواﻧـﻲ و ﻋﻠـﻞ 
ﺑـﺮ : ﮔﻴـﺮي ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ذﻛﺮ ﺷـﺪ ﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻋ
اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان و ﻋﻠـﻮم آﻣﺪه از دﺳﺖ  ﻋﻤﻞاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎد، ﺧﻮدﻛـﺸﻲ  و ﺧـﺎﻧﻮاده از اوﻟﻮﻳـﺖ رﻓﺘﺎري، ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻴﻄﻪ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  ان ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ؛ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري؛ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رو اوﻟﻮﻳﺖ: ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ 
ﻟﺤﺎظ ﻧﻴـﺎز و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻓﻌﻠـﻲ ﻛـﺸﻮرﻣﺎن ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﻧـﺶ، در  ﺑﻪ
ﻫــﺎي ﭘﮋوﻫــﺸﻲ ﻛــﺸﻮر، در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ راﺳــﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳــﺖ 
ﻫـﺎ، ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺮوز و  هﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 ﻤـﻲ ﻫـﺎ و ﻛـﺸﻔﻴﺎت، ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛ ﻇﻬﻮر ﺧﻼﻗﻴـﺖ 
ﺟﺎ ﻛـﻪ اﻫـﺪاف  اﻧﺪ و از آنﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪﻧﻤﻮدن ﭘـﮋوﻫﺶ 
ن، ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺎﻫـﺎ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﻣﺤﻘﻘـ داﻧ ـﺸﮕﺎه
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺣ 
ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ  از
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺿﺮورت ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ  ﻣﻲﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ 
   .ﮔﺮدد ﻣﻲﺧﻮﺑﻲ اﺣﺴﺎس  ﻪﻊ ﻣﺤﺪود ﺑﺑﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎ
اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎ ﻛﻪ از آن 
 ﻋﻴﻨـﻲ،  وﻋﺰﻳـﺰي  ) ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻜـﺴﺖ اوﻟﻮﻳـﺖ 
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﻣﻴـﺴﺮ ﻲ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻳﺎﺑ دﺳﺖ ،(1831
 ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ .ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺣـﻮل ﻣﺤـﻮر ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اوﻟﻮﻳـﺖ 
 (.1831 ﻳﻮﺳــﻔﻲ،  واﻟﺮﻋﺎﻳــﺎ، ﻳﺎرﻣﺤﻤــﺪﻳﺎن  اﻣــﻴﻦ) ﺳــﺎزد ﻣــﻲ
ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﻣﻴـﺎن  ﻤﻲﻃـﻮر رﺳـ ﻪﻛـﻪ ﺑـاي اﺳـﺖ  ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ وﺳـﻴﻠﻪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﻟﺨـﻮاه و ﻣﻄﻠـﻮب را 
ﻛﻨـﺪ و  ﻣـﻲﺑﻨـﺪي  اﺳـﺎس اوﻟﻮﻳـﺖ دﺳـﺘﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮ
ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺟﺪﻳـﺪ آﻣـﻮزش ﻳـﺎ  ﻣﻬﻢ
  (. 6831 ، ﻏﻀﻨﻔﺮي واﺑﺰري، دﻟﻮي)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻲ از ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜ 
ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻟﻪ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺄﻫـﺮ ﻛﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣـﺴ  و در ( 4831 ، اﺣﻤﺪي  و زارﻋﻴﺎن)
اي از ﺗﺪاﺑﻴﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷـﺪ، از ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻃﺮح
رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈﺮ  ﻪﺣﺎل ﺑ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﻳﺎد  ﻪﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑ 
ﻃـﻮر ﺑﻨـﺪي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ آن ﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ در زﻣﻴﻨﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺆ اﻳﻦ ﻣ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  .ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻧﻈﺮ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻫﺎ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﺻﺮف ﺗﻤﺎم ﻃﺮح 
ﺗﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ  ﺑﻪ .اوﻟﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ 
ﺜﺮ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻫـﺪف ﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛ ﻳﺎﺑ دﺳﺖ
ي ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ  در ﺣـﺎﻟﻲ ،دﻫـﺪ ﻣـﻲ اﺻﻠﻲ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ 
  (.5831ﻓﺘﺤﻲ واﺟﺎرﮔﺎه، )اﺳﺖ 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ  ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ 
 ﺳـ ــﺒﺐ ،ﺷــﻮد، و در ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﻣــﻲﺑﻬﻴﻨــﻪ از ﺑﻮدﺟــﻪ و ﻣﻨـ ـﺎﺑﻊ 
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ . ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﺷﺪن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ 
ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 1731در ﺳـﺎل  ﻛـﺸﻮر ﻤـﻲﻫـﺎي ﻋﻠ ﺷـﻮراي ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ  و ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻗـﺪام ﻛـﺮد  اوﻟﻮﻳﺖ
  .ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﭙﺮد ﻫﺎي دوازده ﻛﻤﻴﺴﻮن
 -رواﻧــﻲ -ﻣــﺪاﺧﻼت زﻳــﺴﺘﻲ ،8731در ﺑﻮدﺟــﻪ ﺳــﺎل 
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  ،ﮔﻴـﺮي از اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﻴﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ 
 ي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻫـﺎ  ﻣﻴﺎن اوﻟﻮﻳـﺖ درﺳﻮﻣﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ 
  .(1831 ،ﻋﺰﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧـﺎن  ﺷـﺪه در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻄـﺮح  ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از  ﻫﻢ
 ،5831 ﺳـﺎل  ي ﻣـﺮﺗﺒﻂ در ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه   و ﻫـﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ 
  و ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ  ﻤﻲﻳﻦ روش ﻋﻠ ﺗﺪو
ﺳــﻴﺲ ﺷ ــﻮراﻫﺎي ﺗﺨﺼــﺼﻲ ﺑ ــﺮاي ﺳ ــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت و ﺄﺗ
 .(7002ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺮاﻧﻲ، ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي آن اوﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨـﻮط  هداﻧﺸﮕﺎ ﻤﻲﻛﻪ رﺷﺪ ﻋﻠ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 ﺑﺎﻳﺪ ،اﺳﺖﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  ﻤﻲ ﻛ يﺑﻪ ارﺗﻘﺎ 
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ﺷـﻮد  ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
و ﭘﮋوﻫــﺸﻲ ﺑﺎﻳ ــﺪ ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس ﻧﻴﺎزﻫــﺎي  ﻤــﻲﻫــﺎي ﻋﻠ اوﻟﻮﻳ ــﺖو 
ﻧﻈﺮ ﻣﻮردﻛﺸﻮري و ﺟﻬﺎﻧﻲ  اي و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن از ﻃﺮﻓﻲ  (.8002اﻳﺮﻧﺎ، ) ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ 
ﺑـﺮاي آن ﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺨ ـﺟﻬـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﺗ 
ﺑـﺮاي  ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  (.8002 ،1داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗـﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﭘﺮﺳـﻨﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﮔـﺴﺘﺮده ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ 
  (.4831 ،ﻧﺎدﻳﺎﺣﺘﻤﻲ، ﻣﺤﻤﺪي، ﺻﺪاﻗﺖ)اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ 
را ﺧﺎﺻﻲ  يﻫﺎﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان آﻣﺮﻳﻜﺎ زﻳﺮﮔﺮوه ﺆﻣ
ي ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻫـﺎ  ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮراي از
ﻋﻤﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛـﻮدك و ﻧﻮﺟـﻮان ﻃـﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻣﺮور ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﻳﺖ را دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ .ﺪﻨرا ﺑﺮاي دﻫﻪ آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫ 
 ﺑـﻪ اﻻت ﭘﮋوﻫـﺸﻲﺆﻫـﺎ و ﻧﮕـﺮش ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ در ﺳـ اوﻟﻮﻳـﺖ
 (.2002، 3 اﻟﻴﻦ و2ود ﻫﺎگ)ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  ﻤﻲﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠ
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ در 297 ﺗﻌـﺪاد 3002ﺗـﺎ  9991ﻫﺎي در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﭼـﺎپ ﺷـﺪه ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن 
 ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﺻـﻠﻲ .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻪ  enildeM ﻣﻮرد در 144
 ،%(41/6) ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ،%(92)اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
%( 6/7)دﻣـﺎﻧﺲ  و%( 01) اﺧـﺘﻼﻻت ﻛﻮدﻛـﺎن ،%(01)ﺳـﺎﻳﻜﻮز 
 ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﺧﺎرج از ﺑﺮزﻳﻞ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان و ﻫـﺎ اوﻟﻮﻳـﺖ . داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺎ  اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺮ 
  (.6002 و ﻫﻤﻜﺎران، 4رازوك)اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ 
ي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎ اي اوﻟﻮﻳـﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ﺗـﺎ 0991ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل هﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ 
 اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼـﺼﻲ و . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 6991
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻓـﺮدي  ﻲ ﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎو ﭘﺮوژه  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﺤﻠﻴـﻞ  اوﻟﻮﻳـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗ 65از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
 ،ﻧﮕـﺮي ، ﻛـﻞ ﺣﻤﺎﻳـﺖ : اﻧـﺪ  ﻃﺒﻘـﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪه ﺷـﺶ  ﺑـﻪ ﻫﺎ داده
ي ﻫـﺎ  ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 
، 5ﭘـﺎﻟﻦ )ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻳارا، ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺒﺐ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري
  (.9991، 7 واﻻس و6ﺗﻮك
ي اﺻـﻠﻲ ﻫـﺎ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴـﺎز ﻫﺎﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از آن 
ﻃﻮر ﺟـﺪي  ﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑ  ﺎنﺳﺎزﻣ ﻣﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎ 
رﻳـﺰي ﺑـﺮاي ﮔـﺴﺘﺮش ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﮔـﺬاري ﮔﻴـﺮي و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣﺤﻮري در ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ،اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ 
از دﻳﺪﮔﺎه  ﻧﻬﺎآﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري 
  .ﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﺎران ﺷﻬاﻧﺪر دﺳﺖ
 روش 
در ﻣﺮﻛ ــﺰ ﻣﻘﻄﻌ ــﻲ و   ﭘﻴﻤﺎﻳ ــﺸﻲ،ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻳ ــﻦ 
ﭙﺰﺷـ ــﻜﺎن و ﻣﺮاﻛـ ــﺰ رواﻧ ﻣﻄـ ــﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻘـ ــﺎت ﻋﻠـ ــﻮم رﻓﺘـ ــﺎري 
اﻋﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 6831در ﺳﺎل  و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﻞ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﺎن، رواﻧـﺸﻨﺎﺳﺎن، ﺷـﺎ آﻣﺎري  ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﺮﻫ ــﺎ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎن ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ روان و ﻣ ــﺪدﻛﺎران، ﻛﺎردرﻣ ــﺎن 
ﺗﻌـﺪاد (.  ﻧﻔـﺮ 022)ﺑـﻮد رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن 
  . ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ011ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫـﺎي ﺷـﺎﻏﻞ ﮔﺮ  ﻛﺎردرﻣﺎن واز ﻛﻠﻴﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺪدﻛﺎران 
ر، ﻣـﺪرس، ﻫﺎي ﻓﺎراﺑﻲ، ﻧﻮ ي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎدر ﺑﺨﺶ 
. دﻋــﻮت ﺑ ــﻪ ﻫﻤﻜــﺎري ﮔﺮدﻳ ــﺪ ( س)ﻲ و اﻟﺰﻫ ــﺮا ﻳﺷــﻬﻴﺪ رﺟــﺎ
ﭼﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪ رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎران داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﺷـﺎﻏﻞ در  ﻫﻢ
ي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﺷـﺎﻏﻞ در ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﺪﺷ ـﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن دﻋﻮت ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري 
ﺑـﻮد ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷﺪه  ﺑﻴﻨﻲﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن وﺟﻮد، 
ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در ﻃـﺮح ﻧـﺸﺪﻧﺪ و در . ﺑﻮد
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻃـﺮح ﻫﻤﻜـﺎري ﺧﻮدﺷـﺎن را اداﻣـﻪ 
 ﻧﻔـﺮ، 53رواﻧﭙﺰﺷـﻚ  ﻧﻔـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ 19: دادﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻗـﺮار زﻳـﺮ ﺑـﻮد
 ﻧﻔـﺮ، ﭼﻬﺎر ﮔﺮ ﻧﻔﺮ، ﻛﺎردرﻣﺎن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ، ﻣﺪدﻛﺎر 62رواﻧﺸﻨﺎس 
  . ﻧﻔﺮ21ﺎر  ﻧﻔﺮ و رواﻧﭙﺮﺳﺘﺷﺶﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ و داراﺑـﻮدن ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻪ  ورود ﻫﺎيﻣﻌﻴﺎر
و ﻫﻤﻜـﺎري   ﻋـﺪم ،ﺧـﺮوج  ﻫـﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻌﻴﺎر 
  1  .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ 
اﺳـﺘﻔﺎده  8دﻟﻔـﻲ  از ﺗﻜﻨﻴـﻚاﻃﻼﻋـﺎتآوري  ﺟﻬـﺖ ﺟﻤـﻊ
ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻓﻨ ــﻮن  يدﺑﺮرﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻳﻜ ــﻲ از ﻣ ــﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ و ﻛ ــﺎ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﻲ درﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﻮﺿـﻮع  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻲ اﺳﺖ ﺑﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮدآوري ﺳﻴـﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻈـﺮات و ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﮔﺮوﻫـﻲ از 
ﻃــﻮر ﻣ ــﺴﺘﻘﻞ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از  ﻪﻧﻈــﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺑ  ــ ﺻــﺎﺣﺐ
 در اﺟـﺮاي (.1831ﻳﻮﺳـﻔﻲ،  )ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ
  . ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﭼﻬﺎرﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ، در اﻳﻨﺠﺎ 
د ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﻘﻴـﻖ را ﻣـﺸﺨﺺ ال ﻣـﻮرﺆ در اﺑﺘـﺪا ﺳـ:1ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
، از اﻓـﺮاد ﻲﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﭘﮋوﻫﺸ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺗﺤﺖ 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ 
ﻲ در آن ﻓﺮم اﻋﻼم ﻳ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺟﺰ ،ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮدي  ﻪﺧﻮد را ﺑ 
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و  ﺑﻪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﭙﺲ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻴﺪ، ﻳزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎ  ﻧﻴﺎ ﺗﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ آاز 
ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺣـﻮزه ﻛـﺎري ﺧـﻮد 
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 ﻪ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪي ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻋﻼم داﺷـﺘﻨﺪ و ﭘـﺲ از ﺑﺎزﮔـﺸﺖ 
  .ﮔﺮدﻳﺪآﻏﺎز ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ 
ﻛﺎران اﻧـﺪر دﺳـﺖ ﻫـﺎي  ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ :3 و 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 و ﺑﻨ ــﺪي ﻣﻨﻈ ــﻮر درﺟ ــﻪﺑﻬﺪاﺷــﺖ روان و ﺑﺎزﮔــﺸﺖ ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﻪ 
ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﻣﻮارد ﻣﻄـﺮح ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎز  اوﻟﻮﻳﺖ
 ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻣـﺸﺎﺑﻪ، ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﺖ و  و دﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫﻢ
ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎ  ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺷﻤﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ، در ﻓﻬﺮﺳﺖ آورده ﺷﺪ 
ﻃـﻮري  ﻪﺑ ـاﻧﺠﺎم ﺷـﺪ،  ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺮار آﻧﻬﺎ در 
  .زودﺗﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آورده ﺷﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻜﺮار 
ﺧـﺼﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ   در ايﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪﻣـﻪ 
 ﺳـﺘﻮن اول . ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ ﺳﺘﻮﻧﻲ41 ﻳﻚ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 
 ﺑﻌـﺪي، ﺑـﺮاي يﻫـﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺳﺘﻮن 
ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ، ﮔﻮﻳـﻪ  ﺳـﺘﻮن 31در . ﺑـﻮد ﺑﻨﺪي  اوﻟﻮﻳﺖ
ﺑـﻮدن،  اﻧﺠـﺎم ﻧـﻮآوري، ﻗﺎﺑـﻞ ﺶ،ﺟﻤﻠـﻪ ﺿـﺮورت اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫ
 ﻧﻤـﺮه ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ،ﮔﻮﻳـﻪ  ﺑﺮاي ﻫﺮ  و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ... .وﺳﻌﺖ ﻣﺸﻜﻞ و 
ﻋـﺪم ﭘﻮﺷـﺶ آن ﻣﻌﻴـﺎر ﺑـﺮاي : ﺻـﻔﺮ ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﭼﻬﺎر
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آن ﻣﻌﻴﺎر ﺑـﺮاي ﻋﻨـﻮان :  ﭼﻬﺎر ؛ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 ﺑـﺮاي ﻲي ﭘﮋوﻫـﺸ ﻫـﺎ ﺣﻴﻄـﻪ ﺑـﻪ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ  اﻳﻦ ﺟﺪول .(ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﭘ ــﺲ از  واﺷ ــﺖ روان ارﺳ ــﺎل ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛﺎران ﺑﻬﺪاﻧ ــﺪر دﺳ ــﺖ
  .ﺪﺷ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ آﻏﺎز آﻧﺎنﮔﻮﻳﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻗـﺮار ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺠـﺪد ﭘﺎﺳﺦ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد  :4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ي ﻣﻬﻢ ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ و ﮔﺮﻓﺖ
اي ﻛـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮه  ﺑﺪﻳﻦ ؛دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﻫﺎ ﺑ  اوﻟﻮﻳﺖ
ﻫـﺮ ﻋﻨـﻮان دادﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي  ﮔﻮﻳﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از 
 ﺟﻤـﻊ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﮔﻮﻳﻪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 151 SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و  ﻧﻤﺮه
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن درﺧـﺼﻮص ﻫـﺮ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ 
ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫـﺎي ﻧﻤـﺮه و ﻋﻨـﺎوﻳﻨﻲ ﻛـﻪ از دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ
  .ﻧﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻮد
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﮔـﺮ ﻛﺎر، ﻛﺎردرﻣـﺎن د رواﻧـﺸﻨﺎس، ﻣـﺪ ، ﻧﻔﺮ رواﻧﭙﺰﺷﻚ 19
ﻘﻴـﻖ ن و رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎر در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺤ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ روا 
ﻦ ﻴاﺳـﺎس ﻫـﺪف اول ﻛـﻪ ﺗﻌﻴ ـ  ﺑـﺮ .ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺑﻪ 
م رﻓﺘـ ــﺎري از دﻳـ ــﺪﮔﺎه ﻠـ ــﻮﻧﻴﺎزﻫـ ــﺎي ﭘﮋوﻫـ ــﺸﻲ در ﺣﻴﻄـ ــﻪ ﻋ 
 ﻧﻔـﺮ رواﻧﭙﺰﺷـﻚ اﻋـﻢ از 53 از ﻣﻴـﺎن ،رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑـﻮد 
 ﻋﻨـﻮان 361ﺗﻌـﺪاد در ﻣﺠﻤﻮع  ،ت ﻋﻠﻤﻲﺄو ﻏﻴﺮ ﻫﻴ  ﻤﻲت ﻋﻠ ﺄﻴﻫ
ﻲ و دﻫ ـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﭘـﺲ از ﻧﻤـﺮه ﻳﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ارا  ﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑ 
 55 در ﻣـﻮرد ، در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ يﻫـﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣﻴﻄـﻪ 
 ﻣـﻮرد اول آن در ﭼﻬﺎر ﻛﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ  ﻪﻧﻈﺮ ﺑ  اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻴﻄﻪ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ آورده1ﺟﺪول 
ﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ ﻴﻛﻪ ﺗﻌدوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف 
 62 ﺷﺮﻛﺖ  ﺑﺎ ،م رﻓﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻠﻮﻋ
ﭘـﺲ و ﻪ ﺷـﺪ ﻳ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﻲ ارا 77ﻧﻔﺮ رواﻧﺸﻨﺎس در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣـﻮرد ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻮرد 93 ﺑﻪ ﻞﻴﺤﻠاز ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ 
 ﻫـﺪف ﺳـﻮم .  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول اوﻟﻮﻳﺖ اول در 
م رﻓﺘـﺎري از دﻳـﺪﮔﺎه ﻠـﻮ ي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋ ﻫـﺎ ﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ﻴﺗﻌ
 51 در ﻪ ﺷـﺪ و ﻳ ـ ﻋﻨـﻮان ارا 22ﻣﺪدﻛﺎران اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﻴﻦ ﺗﻌﻴ ـ،ﻫـﺪف ﭼﻬـﺎرم ﻃـﺮح . دﺳﺖ آﻣـﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  اﺗﻔﺎقﻣﻮرد آن 
ﺸﻲ در ﺣﻴﻄـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻮم رﻓﺘـ ــﺎري از دﻳـ ــﺪﮔﺎه ﻫـ ــﻧﻴﺎزﻫـ ــﺎي ﭘﮋو
  ﻋﻨـﻮان ﻧﻴـﺎز 52 اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  در ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ  ﮔﺮ ﻛﺎردرﻣﺎن
  .ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از دﻳﺪﮔﺎه رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎنﻫﺎ ﭼﻬﺎر اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺎز -1ﺟﺪول 
  
ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  اوﻟﻮﻳﺖ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻨﻮان
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  25/24  482/93  ﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﻮزه رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﺪ  1
  14/84  872/17  در ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺷﻐﻠﻲ  2
  14/48  262/30  ﻫﺎي رواﻧﻲ  ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻮد ﺑﻴﻤﺎري  3
  06/87  062/19  آﻣﻮزان و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص  داﻧﺶ،ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻧﺎنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ در رده  4
 
  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از دﻳﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺎزﭼﻬﺎر  -2ﺟﺪول    
  ﻣﻌﻴﺎر  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻨﻮان  اوﻟﻮﻳﺖ  ﺗﺮﺗﻴﺐ
  36/91  982/75  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻌﺎدل آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و راه  1
  67/61  162/35  ﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ   2
  79/90  152/11  ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺗﺄﺛﻴﺮ  3
  97/48  042/77  ( اﻗﺘﺼﺎدي،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻃﻼق و ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن   4
 _______________________________________  
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  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺎﻫ  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺎزﭼﻬﺎر  -3ﺟﺪول 
ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 اوﻟﻮﻳﺖ 
  ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻨﻮان
  03/94  703/65  اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  1
  6/02  003/22  اﻋﺘﻴﺎد ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻛﺎرﮔﺮان  2
  4/96  992/33  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد و روﺳﺘﺎﻫﺎ  3
   2/56  892/76  اﻋﺘﻴﺎد ﺟﻮاﻧﺎن  4
  انرواﻧﭙﺮﺳﺘﺎري ﭘﮋوﻫﺸﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺎزﭼﻬﺎر  -4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻨﻮان  اوﻟﻮﻳﺖ  ﺗﺮﺗﻴﺐ
   اﻧﺤﺮاف
  ﻣﻌﻴﺎر
  15/58  282/92   آن در رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده و   1
  96/28  272/70  ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ آن  ﻋﻠﻞ ﻋﻮد ﺑﻴﻤﺎري  2
  45/37  362/41  ﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﺘ  3
  97/51  452/70.  ﻲ ﻳﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳآﻣﻮزان دوره راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ  4
  
ﻫﺪف ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري 
ﺑـﺮ روي از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻛـﻪ 
ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر اوﻟﻮﻳـﺖ آن  اﺗﻔﺎق ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان 71
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3ﺟﺪول در 
ﻫﺪف ﺷﺸﻢ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ ﺑﺮاي 
 ﻣـﻮرد 43 ،ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه رواﻧﭙﺮﺳـﺘﺎران اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﻮد 
ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر اوﻟﻮﻳـﺖ اول آن در اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ 
   . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ4ﺟﺪول 
 ،ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ اﻣﺘﻴ ــﺎزدﻫﻲ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﺎوﻳﻦ ﭘﮋوﻫــﺸﻲ م ﺳــﺮاﻧﺠﺎ
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺎي ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ وﻟﻮﻳﺖا
  
  ﺑﺤﺚ
ن اﻣـﻮرد ﻋﻨـﻮ  55 از ﻣﻴـﺎن  ﻛـﻪ  ﻧـﺸﺎن داد  اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﭘﻨﺞ ﻣـﻮرد زﻳـﺮ را ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  :ﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻳاراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري ﻫﺎ  اوﻟﻮﻳﺖﻮانﻋﻨ ﻪﺑ
 ه ﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺣـﻮزه رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎ 
 ﻧﻘـﺶ ،ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧـﻲ 
 ،ﻫـﺎي رواﻧـﻲ ي از ﻋـﻮد ﺑﻴﻤـﺎري ﮔﻴـﺮ  ﭘﻴﺶﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده در 
 ﻒﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠ ـدر رده  ﺖ رواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
  .ﻣﺸﺎور -رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ راﺑﻂ و
ﻲ دو ﺳـﺎل ﻃ ـداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس 
ﻋﻠـﻮم )ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روان  اوﻟﻮﻳـﺖ اﺧﻴـﺮ
 -ﮋيﻫﺎ، اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮن :  ﻣﻮرد ﭼﻬﺎررا ﺑﻪ ( رﻓﺘﺎري
 ،ي در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶﻫﺎي  راه -ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﺖ
داﻧ ــﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳ ــﺰ، )ﺧﻮدﻛــﺸﻲ و اﻋﺘﻴ ــﺎد اﺧﺘ ــﺼﺎص داده اﺳــﺖ 
 ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد 6831ﭼﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل  ﻫﻢ(. 8002
ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎاز اوﻟﻮﻳﺖ 
ي از ﮔﻴ ــﺮ  ﭘ ــﻴﺶ،ي از ﺳﻮءﻣ ــﺼﺮف ﻣ ــﻮاد ﮔﻴ ــﺮ ﭘ ــﻴﺶ: ﺷ ــﺎﻣﻞ
ي از ﺧﻮدﻛــﺸﻲ و اﺧــﺘﻼﻻت رﻓﺘ ــﺎري ﮔﻴ ــﺮ ﭘ ــﻴﺶاﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ، 
ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ،  ﺑﻪ .(8002 ،1داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 ﻫﻤـﺪان ، ﺗﺒﺮﻳـﺰ ،ﻫﺎي اردﺑﻴﻞ ﮔﻴﺮي در اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﻴﺶ  ﻋﻠﺖ
ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از  س اوﻟﻮﻳـﺖأدر رﺳﻴـﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎن و 
؛ 8002داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳـﺰ، ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻳاﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ
؛ 8002 ،2؛ داﻧﺸﮕﺎه اردﺑﻴﻞ 7002 ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ( 8002 ،3داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ زاﻫـﺪان 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﻮق ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺮ ﺑﻴـﺸﺘ  اﻟﺒﺘـﻪ .ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
 ﻤـﻲ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺟـﺎﻣﻊ و ﻋﻠ  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ 
  1  .ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اوﻟﻮﻳﺖ 
ﭘ ــﻨﺞ  ، ﻣ ــﻮرد ﻋﻨ ــﺎوﻳﻦ ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﺎن 93در ﻣﻴ ــﺎن 
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  ﻣﻮردي ﻛﻪ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻫ ــﺎي  درﻣ ــﺎن  ﻃ ــﻼق،،ﻓﺮزﻧ ــﺪان راﺑﻄ ــﻪ واﻟ ــﺪﻳﻦ و  ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن،
ي ﻫــﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ وﻲﻳ رﻓﺘــﺎري درﺗﻌﺎرﺿــﺎت زﻧﺎﺷــﻮ-ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﻫـﺎي ارﺗﻘـﺎء ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان  ﻣﻬـﺎرت
ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه ﺧـﺎﻧﻮاده داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ در زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ  ﻪﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑ 
  :ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
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 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺪاﺧﻼت ، آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ، آﻣﻮزش زوﺟﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ، ، ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻫـﺎ اﻧﻪ از آﺳﻴﺐ ﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و ، ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻲ در اﻳـﺮان  ﻧﮕﺮش
(. 7002  ،1ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﺧـﺎﻧﻮاده )ي اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎاﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده 
ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻫﺎﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 
ﺷـﺪه در ي ﻣﻄـﺮح ﻫـﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دﻳﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رواﺑـﻂ ﺑـﺮ ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه ﺧـﺎﻧﻮاده وﺟـﻮد دارد و در ﻫـﺮ دو ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
   .ﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺄﺗ( ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري)واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان 
ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه ( 2831)در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در اﻓﺮاد ﻃﻼق 
ان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻜﺎرﺳـﺎز ﻋﻨﻮ ﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﻼق ﺑ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺴﺘﻌﺪ 
ي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﻳـﺪه ﻫـﺎ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ  ﻪﻃﻼق ﺑ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج و ﻃﻼق در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﻟﺬا ﺑﻪ .اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣـﻞ . اي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﻓﻌﻠﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه 
اج، ﻣﻮاﻧﻊ ازدواج، ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ازدو 
ي ﻫـﺎ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻻزم اﺳـﺖ در ﻣﻴـﺎن ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻼق و 
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 اوﻟﻮﻳـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
 ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل  ﻪﺑ ـ. ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  داﻧﺸﮕﺎهﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ي ﻫـﺎ رﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺟـﺰء اوﻟﻮﻳـﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎ  ﻋﻠﺖ
 ،(8002، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳـﺰ )ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در 
 ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫـﺪان )زاﻫﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ي ﻫــﺎ ﻋﻠـﻞ اﻓــﺖ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺟــﺰء اوﻟﻮﻳــﺖ  و(8002
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ )ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕ 
ي ﺟﻮاﻧـﺎن ﻫـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫـﻢ ﻧﻴـﺎز .  اﺳﺖ (7002 ،2ﻛﺎﺷﺎن
ﻋﻨـﻮان اوﻟـﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ﭘﮋوﻫـﺸﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه رواﻧـﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄـﺮح  ﻪﺑـ
اﺑﻌﺎد ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
اي ﮔﻴـﺮي و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه ﭘـﻴﺶ از ﻧﻈﺮ و ﭼﻪ 
  .ﻮردار اﺳﺖﺑﺮﺧ
آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از ازدواج، آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و ﻣﺪاﺧﻼت 
ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔـﺮوه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺑﺮاي ﻃﻼق در اوﻟﻮﻳﺖ 
، (7002 ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﺧﺎﻧﻮاده )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﻋﻨ ــﻮان ﻳﻜ ــﻲ از  ﻪﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ در ﭼﻨ ــﺪﻳﻦ ﻃ ــﺮح ﻧﻴﺎزﺳ ــﻨﺠﻲ ﺑ  ــ
ﻧـﺸﮕﺎه دا؛ 8002داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳـﺰ، )ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎوره ﻗﺒـﻞ از  روشو ( 8002 ،ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﻤـﺪان
ي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻫـﺎ ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ 
 ،داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ زاﻫـﺪان)ﺑﺎﺷـﺪ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ زاﻫـﺪان ﻣـﻲ
ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﻋﻤﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ  (.8002
ﺣﻈـﻪ وﻳﮋه ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣـﺪدﻛﺎران ﻣﻼ  ﻪﺑ
ﻪ ﻳ ـﻫﺸﻲ ارا ي ﭘﮋو ﻫﺎ ﻟﻮﻳﺖاوﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﺰء ﮔﺮدد ﻛ  ﻣﻲ
ﺤﻘﻴ ــﻖ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑ ــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻟ ــﺬا ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺗ 
   .ي اﻳﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داردﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﭼﻬـﺎر  ، ﻋﻨـﻮان ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان 71از 
ﻣﻮرد اول ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و ﻣـﻮرد ﭘـﻨﺠﻢ ﺑـﻪ 
ﻟ ــﺬا ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ رواﻧﭙﺰﺷــﻜﺎن و . ﺑ ــﻮط اﺳــﺖﻣﻮﺿــﻮع ﺧــﺎﻧﻮاده ﻣﺮ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻫـﻢ ﺑـﻴﺶ از ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ 
در ﭘﺰﺷــﻜﺎن، ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ، ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان، )ﻣﻮﺿــﻮع اﻋﺘﻴ ــﺎد 
ﺟﺰء ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه آن را اﻧﺪ و اﻫﻤﻴﺖ داده ( روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺷـﺪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن. اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪﻓﻌﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
اﺻـﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺧـﻂ  ﺟـﺰء ،(اﻋﺘﻴـﺎد ) ﻣـﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﻫـﺎ ﺟـﺰء  داﻧـﺸﮕﺎهﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري اﺳـﺖ و در 
؛ 8002داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳـﺰ، )ﺷـﺪه اﺳـﺖ ي اﺻـﻠﻲ ذﻛـﺮ ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ؛ 8002 ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ؛ 7002 ،ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪة ﺧـﺎﻧﻮاده؛ 8002 ،زاﻫـﺪان
  1  .(7002 ،3ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ
ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺟﺎﻳﮕ ــﺎه ﺧ ــﺎص رواﻧﭙﺮﺳ ــﺘﺎر در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ ﺑ ــﺎ 
ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﻪ اورژاﻧﺲ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﺑ ـ،ي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 از دﻳـﺪﮔﺎﻫﻲ ، ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر رواﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮيآﻧﻬﺎﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﻛـﻪ . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻮرد اوﻟﻮﻳـﺖ  ﻣ ـ43ﺟﻤﻌـﺎً  آﻣـﺪه ﻋﻤـﻞ  ﻪي ﺑ ـﻫـﺎ دﻧﺒﺎل ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻪﺑ
دﺳـﺖ آﻣﺪﻛـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻣـﻮرد اول ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ  ﻪﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـ
ﻋﻠ ــﻞ ﻋ ــﻮد  آﻣ ــﻮزش ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻤ ــﺎران رواﻧ ــﻲ، : ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران از ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از  ،ي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ،آﻣﻮزان از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ  ﻣﻴﺰان ،ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ 
ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺒـﻮد و ﺑـﺮ ﻫـﺎي رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨـﺶ 
  .درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران
رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎران ﺑـﻴﺶ از ﻫﻤـﻪ، ﭘـﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨـﻪ آﻣـﻮزش و 
ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل  ﻪﺑـ. اﻧـﺪ  ذﻛـﺮ ﻧﻤـﻮدهﻫـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ را ﺟـﺰء اوﻟﻮﻳـﺖ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ دوره
 ﺳـﻤﻴﻨﺎر، ،آﻣﻮزش ﺣﻴﻦ ﺧـﺪﻣﺖ، ﺑـﺎزآﻣﻮزي )ﮔﺮدد  ﻣﻲﺑﺮﮔﺰار 
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ...(. ﻫﺎي ﺧﻮدآﻣﻮزي و  ﻛﻼس
  .ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد  و آﻣﻮزشﻫﺎ اﻳﻦ دوره
 _______________________________________
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ﻧﻈـﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، ﺑـﻪ  ﺑﺮ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري و  ﻣﻲ
آوري ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓـﻦ  ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻛـﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺴﻴﺎري از ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑ  ﻃﻮري ﻪ ﺑ ،ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧـﺪ و  ﻤﻲﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧ 
ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ داﻧـﺸﮕﺎه 
و اﻏﻠــﺐ رواﻧﭙﺰﺷــﻜﺎن . ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ، ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟــﻪ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ 
 در ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاريﺑﺮاي اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﻮاﺟﻪ 
ﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا از  ا ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ﻻزم 
 ﻋﻤـﻞ آﻳـﺪ  ﻪﻛﺎران اﻣـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ ﺑ ـاﻧـﺪر  دﺳﺖ
ﺻـﻮرت  ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ (4831اﻓـﻀﻠﻲ،  ﻣﻠـﻚ)
ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻧﺠﺎم آ ﻓﺮ
در . (4831 ،و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻤـﻲ ﻧﺎدﻳـﺎ ﺣﺘ )ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣ
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛﻢ  دﺳﺖﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ 
ﻋﻨـﻮان ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺑﻴـﺎن در اﻧﺘﻬـﺎ، ﻣـﻮارد زﻳـﺮ ﺑـﻪ  .ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑ ـﺎ  ﭘﮋوﻫـﺸﻲﻫـﺎيﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺗ ـﺎ اوﻟﻮﻳـﺖ ( 1
دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ و آﺗـﻲ ﻛـﺸﻮر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .ﮔﻴﺮد
ي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺎ  اوﻟﻮﻳﺖﻓﻬﺮﺳﺖ ( 2
ﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري و ﮔـﺮوه ﺗي ﻣﺮﻛـﺰ ﻫـﺎ ﺟـﺰء اوﻟﻮﻳـﺖ
  .رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻳﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎ رواﻧﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎي  اوﻟﻮﻳﺖ( 3
ﺗـﺮ ﺷـﺪه و اﻣﻴـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر 
ﻫـﺎ ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﺨـﺶ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ 
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي رﻓـﻊ  ﺣﻞﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ و راه 
  .ﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪﻳآﻧﻬﺎ ارا
 درﻣ ــﺎن و آﻣ ــﻮزش ،رود وزارت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖاﻧﺘﻈ ــﺎر ﻣ ــﻲ ( 4
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، اوﻟﻮﻳـﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺸﻮر اﻃـﻼع دﻫـﺪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ را 
ﻫﺎي ﺳﻮ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد را ﻫﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
  .ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﻣـﺪدﻛﺎران و ، ﭘﺮﺳـﺘﺎران، رواﻧـﺸﻨﺎﺳﺎن،از ﻛﻠﻴـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﺎن
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﻫـﻢ ﮔﺮان ﻛﺎردرﻣﺎن
ﻣﺮﻛـﺰ  واﻋﻈـﻲ و ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺤﺘـﺮم ﺳﻴﺪﻣﺮﺗـﻀﻲ  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘـﺮ 
 اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺎ .ﻴﻢﻳﻧﻤـﺎ  ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
  .ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  [.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ]
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ  .(6831)ي، اﺣﻤـﺪ ؛ ﻏﻀﻨﻔﺮ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  دﻟﻮياﺑﺰري، ﻣﻬﺪي؛ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺮﻳﻦ :اﺻﻔﻬﺎن
 ﻧﻴﺎزﻫـﺎي .(1831)اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ، ﻣﻬﻴﻦ؛ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، ﻣﺤﻤﺪﺣـﺴﻴﻦ؛ ﻳﻮﺳـﻔﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ  اﻣﻴﻦ
ﻣﺠﻠـﺔ اﻳﺮاﻧـﻲ  .آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن 
  .5-31، 6، ﭘﻴﺎﭘﻲ 2ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره  ﭘﺰﺷﻜﻲ،آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم 
 ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در دورة .(4831)اﻟـﻪ زارﻋﻴﺎن ﺟﻬﺮﻣﻲ، آرﻣﻴﻦ؛ اﺣﻤﺪي، ﻓﻀﻞ 
، ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ  ﻣﺠﻠﺔ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ،  .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
  .18-29، 2ﺷﻤﺎره 
. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺸﻮر  اوﻟﻮﻳﺖ .(1831)ﻋﺰﻳﺰي، ﻓﺮﻳﺪون؛ ﻋﻴﻨﻲ، اﻟﻬﻪ 
  .51-62، 72 ﺷﻤﺎره  رﻫﻴﺎﻓﺖ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻨـﺪي ﻃـﺮح ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و اوﻟﻮﻳـﺖ  .(5831)اﺟﺎرﮔﺎه، ﻛﻮرش ﻓﺘﺤﻲ و 
  . اﻧﺘﺸﺎرات آﻳﻴﮋ :ﺗﻬﺮان. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ، ﺑﻴﺘـﺎ؛ ﺴﮕﺮﭘﻮر، ﺳـﻴﺪﻋﺒﺎس؛ ﻣ ـديﺰ ﺑـﺎﻗﺮي ﻳ ـ، ﻣﻬـﺪي؛ رﻫﮕﺬر ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ 
ﺷـﻴﻮع اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ در  .(2831)  ﺣﻤﻴـﺪ ، ﻧﺼﻴﺮي، ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ؛ ﺗﺮاﺑﻲ
  .1-7، 2ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره  ،رﻓﺘﺎريدو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  .اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻲ رؤﺳـﺎي ﻣﺮاﻛـﺰ ﻳ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤـﺎ .(4831)اﻓﻀﻠﻲ، ﺣﺴﻴﻦ  ﻣﻠﻚ
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓـﻦ آوري وزارت . ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺸﻮر
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ، . ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،ﺗﻬﺮان
  (. ﻫـﺎي ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﺗﻜﻨﻴـﻚ )ﻧﺎﻣـﺔ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ آﻣـﻮزش  اژه و.(1831)ﻳﻮﺳـﻔﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ 
  .56، 4ﺷﻤﺎره  ،ﻲﻣﺠﻠﺔ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﻫـﺎي  ﺗﻌﻴـﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ (.4831) ﻧﻮﻳﺪ؛ ﺻﺪاﻗﺖ، ﻣﺠﺘﺒـﻲ ﻧﺎدﻳﺎ ﺣﺘﻤﻲ، زﻳﻨﺖ؛ ﻣﺤﻤﺪي، 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔـﺮوه 
  ، 36ﺳـﺎل  ، ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﻣﺠﻠﻪ داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  .ﺗﻬﺮان
  .309-319 ،(95ﭘﻴﺎﭘﻲ  )11ﺷﻤﺎره 
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